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La ruta verde del CSIC
• Enero 2006: Firma de la 
Declaración de Berlín
• Enero 2008: Lanzamiento 
de  Digital.CSIC
• DSpace 1.6.2 
• Línea “Vértices” del Plan 
Estratégico CSIC 2010-
2013
• Usuarios de EE.UU, 
España, México y Reino 
Unido a la cabeza
Iniciativas y herramientas de la red 
de bibliotecas CSIC
Registros por áreas científicas
Áreas más representadas:
• Ciencias Sociales
• Recursos Naturales
• Ciencias Físicas
• Ciencias Agrarias
¿Cuánta producción científica del 
CSIC en “green OA”?
• Producción científica 
total CSIC: +100.000
• Producción CSIC 
2011 hasta ahora: + 
7.000 (artículos, 
comunicaciones, 
patentes, 
monografías..)
• Total items en 
Digital.CSIC: 36.100 
(36% producción CSIC, 29% 
OA)
• Producción CSIC 
2011: 1108 items
(15% producción 2011)
Contenidos en el repositorio
• 75% artículos en 
revistas científicas y 
comunicaciones de 
congresos
• Producción CSIC 
desde años 30 pero 
el grueso comprende 
la última década
Modelo distribuido de depósito
• El grueso de la carga de contenidos en Digital.CSIC recae en La 
comunidad bibliotecaria del CSIC (un porcentaje medio entre el 45%-50% 
de los depósitos totales para la Oficina Técnica y un 40% sobre las 
bibliotecas) mientras que el personal investigador que autoarchiva oscila, 
según los periodos, entre el 4%-25%
Tendencias de crecimiento en 
Digital.CSIC (datos 2011)
Producción en Digital.CSIC por 
editores
Producción científica por editores
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Formación y sensibilización sobre 
el acceso abierto
• Cursos y talleres de formación a la 
comunidad bibliotecaria y científica CSIC
• Sesiones informativas para investigadores
• Manuales, guías, recursos de interés 
• Web Digital.CSIC
• Boletín CSIC Abierto
Los bibliotecarios CSIC y el acceso 
abierto
• Servicio de Archivo Delegado (SAD)
• Carta de Servicios
• Difusores de la producción científica de 
sus centros/institutos
• Analistas de la visibilidad e impacto de la 
producción institucional
• Modernización de la profesión
ConCiencia, nueva herramienta de 
gestión de información científica CSIC 
• Lenguaje JAVA, equipamiento IBM, sistema operativo Linux y 
sistema de gestión de contenidos Alfresco
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Producción CSIC afectada por 
leyes y disposiciones de acceso 
abierto
• Más de 70 proyectos bajo políticas de acceso 
abierto del 7PM, ERC
• Proyectos Ley de la Ciencia 2011, Comunidad 
de Madrid
• 1191 proyectos financiados por I+D+i nacional
432 proyectos financiados por EU
472 proyectos financiados por administraciones 
regiones (datos 2009)
Cooperación internacional y 
nacional
• Participación en el Open Access Working
Group de EUROHORCS
• Participación en el Open Access Task
Force de ESF
• Anfitrión del seminario que dio lugar a la 
Declaración de la Alhambra
• COAR
• Grupos de trabajo RECOLECTA
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